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AVISO
Las reclamaciones de números del DIARIO OFICIAL que
hayan dejado de recibir los suscriptores, serán atendidas gra
tuitamente si se hacen en estos plazos:
En Madrid, dentro de los dos días siguientes a su fecha.
En provincias y en el extranjero se entemierii ampliado el
anterior plazo en ocho días.
Después de los plazos indicados no serán atendidas las recla
maciones y pedidos si no vienen acompañadas de su importe,
a razón de 040 pesetas cada número.
En los pedidos, tanto de DIAllIOS OFICIALES como de plie
gos de COLECC1ON LEGISLATIVA, atrasados, debe señalarse
siempre, a más del año a que corresponden, el número que ca
da publicación lleva correlativa; el DIARIO OFICIAL en cabeza
de la primera plana, y los pliegos de COLECCION al pie de
la misma, y, en defecto de ésta, Indíquenos las páginas que
cowprenden el pliego o pliegos que se deseen.
A fin de evitar en lo posible el extravío de pliegos de la
COLECCION LEGISLATIVA, Áos suscriptores a dicha publica
ción (tanto oficiales como particulares) dejarán de recibirla
por pliegos, recibiéndola en su lugar de una sola vez cuando
esté totalmente publicada. Por lo tanto no se admitirfin sus
criliciones a la COLECCION LEGISLATIVA mfis que por años
completos.
Aquellas personas o entidades que deseen recibirla encuader
nada, lo manifestarán a esta Administración y enviando jun
tamente con la nota de la inscripción que deseen se imprima
en el lomo, la cantidad de CINCO pesetas por gastos tic encua
dernación y envío.
lflelios suscriptores continua' an recibiendo, como hasta alio
ra, el DIA100 OFICIAL a que tiene derecho toda suscripcion a
la COLECC1ON LEGISLATD,A.
Seccion oficial
DECRETOS
Los Decretos de 8 de diciembre de 1931 (D. O. núme
ro 280), 12 de enero de 1932 (D. O. núm. i5) y 28 de
marzo de 1933 (D. O. núm. 73), regulan, en parte, las
condiciones de embarco para el ascenso en el Cuerpo Ge
neral de la Armada, y existiendo distintas disposiciones
que autorizan el cómputo de las mismas del personal de
los distintos Cuerpos, por servicios prestados, que si bien
tienen relación con los de los buques, no cumplen con el
objetivo principal que con ellas se persigue, que es el de
cubrir las dotaciones de los mismos y que el personal ad
quiera con el desempeño de estos destinos, con reponsa
bilidad propia, la práctica necesaria para poder desempe
ñar el mando en las mejores coinci;•nes. se estima nece
sario fijar de un modo claro y terminante la forma en que
se han de cumplir las citadas condiciones de embarco re
glamentarias para el ascenso por todo el personal de la
r'nada.
Por todo lo expuesto, de acuerdo con el Consejo de
Ministros y a propuesta del de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo 1.° Las condiciones de embarco reglamenta
rias para el ascenso en todos los Cuerpos de la Armada
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sólo se cumplirán cuando se desempeñe destino de planti
lla de un modo fijo o eventual, de mando de (livisión, de
Iftique en tercera situación o de Estado Mayor a flote, re
quiriéndose siempre que el destino haya sido conferido
o aprobado por Orden ministerial, con las tres siguientes
excepciones:
a) Los tenientes de navío y asimilados profesores de
plantilla de la Escuela Naval Militar Unica y de la Aca
(emia de Maquinistas, mientras esta subsista, que se en
cuentren en las condiciones que se fijan en el artículo
único de la Ley de 9 de diciembre de 1935 (D. O. n.0 281).
) Al personal de plantilla, destinado por Orden mi
nisterial en los buques de nueva construcción se le contará
corno de condiciones de mando', cargo o embarco, el tiem
po transcurrido desde la primera salida del buque a la mar
para efectuar pruebas hasta su entrega a la Marina o has
ta el fallo contrario a su admisión, solamente en el caso
de que por no computársele dicho tiempo fuese poster
ga(lo para el ascenso, sin que este abono pueda ser supe
rior a tres meses.
c) A los tenientes y alféreces de navío con título de
Aeronáutica se les computará como condiciones de em
barco reglamentarias para el ascenso el tiempo que des
empeñen destino de plantilla de aviación de actividad vo
lante, sin que este abono pueda exceder de la mitad de las
exigidas en el empleo y sin que puedan hacer la especiali
dad de aviación hasta tener dos años de condiciones de em
barco en buque o flotilla mandados por capitán de navío.
El total de las condiciones de embarco de este personal,
caso de no estar comprendido en el párrafo anterior, o el
resto de las referidas condiciones de embarco que le falte,
teniendo en cuenta el tope anteriormente señalado, podrán
cumplirlas en destino de aeronáutica de _plantilla en buque
en tercera situación o de Estado Mayor a flote, a excep
ción de un año en cada empleo, que es requisito indispen
sable cumplir en destino que no sea de aeronáutica em
barcada y si de plantilla de buque en tercera situación.
Artículo 2.° En el empleo de capitán de navío será con
dición precisa para el ascenso que de los dos años dc con
diciones de embarco necesarios para aquél, uno, por lo
menos, sea de mando de buque de su clase en tercera si
tuación, pudiendo cumplirse el resto de las condiciones ci
tadas en los cargos de jefe de una Fuerza naval o jefe del
Estado Mayor de la Escuadra. Estos cargos no podrán
desempeñarse sino después de haber cumplido, por lo me
nos, un año de mandó directo de buque de su clase en ter
cera situación. En el caso de no existir capitán de navío
con el año cumplido de mando al quedar vacante uno de
estIss destinos, queda autorizado el Ministro de Marina
para dispensar al designado parte de las condiciones
seña
ladas de mando directo de buque, sn que pueda exceder
esta disminución de cuatro meses.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, queda
en todo su vigor el artículo I.° de la ley de 2 de julio de
1914 (D. O. núm. 147), el artículo único de la Ley de 29
de octubre de 1931 (D. O. núm. 245) y el artículo i.° de
la Ley de 9 de mayo de 1934 (D. 0. nirn. 1 12).
Artículo 3." En los empleos de capitán de fragata y
de corbeta será condic:ón precisa para el ascenso que de
los dos y tres años, respectivamente, de condiciones de
embarco necesarias para aquél, uno, por lo menos, sea de
mando directo de buque de su clase o superior, y en ter
cera situación, debiendo cumplir el resto de las condicio
nes citadas en los cargos de jefe de Fuerza naval, jefe de
Estado Mayor, segundos o terceros comandantes o un
destino de Estado Mayor a flote.
Artículo 4.° Para mandar buque en el empleo de te
niente de navío será nota favorable el haber desempeñado
durante el mismo, destino de segundo comandante.
Artículo 5." Las normas que se fijan en este Decreto
entrar:M en vigor a partir de su publicación, excepto en
los casos a que se refiere el artículo transitorio, y no ten
drán carácter retroactivo; quedando derogados los Decre
tos de 8 de diciembre de 1931, 12 de enero de 1932: y 22
de marzo de 1933 y todas cuantas disposiciones se opon
gan a lo preceptuado en este Decreto.
ARTÍCULO TRANSITORIO
Las nuevas normas establecidas en los artículos 2.° y 3.°
de este Decreto no serán de aplicación a los que en el día
de la fecha están cumpliendo sus condiciones de embarco,
cuyo personal se seguirá rigiendo por las disposiciones vi
gentes hasta hoy.
Dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientos
treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina,
ANTONIO AZAROLA Y GRESILLÓN.
Desde hace algunos arios viene observándose una acusa
da tendencia, por parte de gran número de jóvenes, a ser
vir en la Marina como marineros voluntarios; en la ac
tualidad, el número de solicitantes excede al de vacantes
que existen.
La admisión de estos elementos, que se realiza después
de cumplir con requisitos que garantizan, en lo posible,
la buena conducta del individuo, es indudablemente bene
ficiosa para la Marina, pues además de contar con personal
seleccionado, en los casos de comisión de faltas u observa
ción de mala conducta que aconsejen la separación del ser
vicio de los causantes, la eliminación puede tener lugar
inmediatamente sin necesidad de que dicha resolución haya
de ser consecuencia de sumaria y fallo del Consejo de
mierra.4s)
En la actualidad, está prácticamente limitada la admi
sión de voluntarios por el artículo 13 del Reglamento,
.aprobado por Decreto dc 25 de abril de 1923 (D. O. nú
mero 127), que dispone que este i)ersonal debe prestar,
exclusivamente, servicio en buques y no en dependencias
de tierra.
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lk otra parte, la prestación del servicio de los mar
micros voluntarios resulta más económica para el Estado
que la del personal procedente de la inscripción marítima,
pues disfrutando unos y otros el mismo haber. los prime
ros amortizan en tres años el vestuario que se les facilita,
y vienen obligados a reintegrar la parte proporcional de
él en caso de rescindir el compromiso o resultar inútiles,
mientras que los marineros forzosos lo amortizan en quin
ce meses v al llevar un año de servicio pasa a ser de su
propiedad.
Finalmente, la incorporación a fila de los voluntarios
es de cuenta de los mismos; a los forzosos, el Estado tie
ne que sufragftrles los gastos de transporte y dietas de
viaje. r ,
Estas consideraciones aconsejan, por tanto, la modifica-.
cióli del aludido artículo 13, haciendo posible la presta
ción del servicio de los marineros voluntarios, indistinta
mente, en buques y dependencias de tierra.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Ministros
Y a propuesta del de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo 13 del Reglamento, apro
bado por Decreto de 25 de abril de 1923 (D. O. núm. 127),
queda redactado en la siguiente forma:
"Artículo 13. Los marineros voluntarios prestarán el
servicio de su clase, indistintamente, en buques y depen
dencias de tierra, de acuerdo con las necesidades del ser
vicio en cada caso".
Dado en Madrid a treinta de enero de mil novecientol
treinta y seis.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Ministro de Marina.
ANTONIO AZAROLA Y GRESILLÓN.
o —c-=
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Suprimidos en el crucero República y en la Comisaría
de la Escuadra por Orden ministerial circular de 13 +1
actual (D. O. núrli. 13, pág. 74), los destinos de auxiliares
primeros que por. anterior plantilla correspondían a les
mismos; este Ministerio ha dispuesto que al desercharcar
de los expresados destinos los auxiliares primeros del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos que los des
empeñaban D. Roberto Alfonso Teruel Parras y 1). An
tonio rano Jiménez, queden en la situación de "disponi
ble forzoso interino", percibiendo los haberes correspon
dientes por la Habilitación del punto donde fijen su resi
dencia.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento v efectos.
25 (le enero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Este Ministerio ha dispuesto que el auxiliar primero del
Cuerpo de Auxiliares de Oficina y Archivos, con des
tino en el Registro General, D. Ricardo Ladriñán y Se
gura, pase asignado a la jefatura de Aviación Naval, sin
desatender su actual destino.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.
28 de enero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Señor Almirante Jefe de la Sección de Personal.
Señores...
Academias y t.scuelas.
De conformidad con lo propuesto por el Contralmirante
Jefe de las Flotillas de destruct(Ires y lo informado por
la Sección de Personal, este Ministerio ha dispuesto el
nombramiento de Director de la Escuela de analfabetos
del crucero Méndez Núñez, a favor del teniente de navío
D. Ramón Guitart de Virto, a partir del día 14 de no
viembre último.
Señores...
28 de enero de 193()
El Subseci elan°,
J141/1 M-Deigado.
••■■01.111■11~~
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el Comandante General de la Escuadra y lo informado
por la Sección de Personal, ha. dispuesto el nombramiento,
con carácter interino, de profesor de Educación física en
el crucero Miguel de Cervantes del alférez de navío don
_Jorge del Corral Hermida, a partir del día 17 de julio
de 1935.
Señores...
o
23 de enero de 1936.
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
Este Ministerio, de conformidad con lo propuesto por
el .\linirante jefe de la Base naval principal de Cádiz y
lo in formado por la Sección de Personal, ha dispuesto el
nombramiento de monitor de Educación física en el ca
ñonero Cánovas del Castillo, a partir del 7 de diciembre
último, del auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de
\rtillería D. Saturnino Sánchez Ralo.
23 de enero de 1936.
El Subbecretarit.,
Juan M-Deigado.
Señores...
Marinería.
Se desestima instancia de enganche del cabo electricista
torpedista, de la dotación del crucero ilfi'miez Núñez, José
Carretero Macías, por no reunir las condiciones estable
cidas en el artículo 6.° del vigente Reglamento de Engan
ches y Reenganches de la marinería.
27 de enero de 1936.
Señor Almirante jefe de la Sección de Personal.
Señores...
El Subsecretario,
Juan M-Delgado.
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Dada cuenta de instancia elevada por el cabo de mari
nería, de la dotación del acorazdu Jaime 1. Angel del Río
Martínez, en súplica de que se le conceda la continuación
en el servido, con derecho a los beneficios reglamentarios,
este Ministerio, de conformidad con lo informado por la
Sección de. Personal, ha dispuesto no procede acceder a
lo solicitado. 27 de enero de 1936.
El Subaecretario,
J rwri Al-Delgado.
Señor Almirante Jefé de la Sección de Pers-onal.
Señores...
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
RELACION DE LOS DESTINOS QUE HAN DE PROVEERSE EN LOS DISTINTOS CUERPOS DELA ARMADA, CON ARREGLO AL ARTICULO 6.° DEL REGLAMENTO DE DESTINOS, APROBADOPOR DECRETO DE 8 DE DICIEM BRE DE 1933 (D. O. NUMERO 288)
CUZRPO GENERAL
DESTINOS
Nuevas construcciones (Comandante
(le quilla (le! minador Júpiter... ...
Jefe (le Estado Mayor de la Base Na
val de Baleares (G.) (14. D.)... ...
Jefe (le la primera y tercera Seccio
nps del Estado Mayor (le la Base
Naval (le BEI leares (G.)...
Comandante (lel cañonero Dato (,.
l).)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Nuevas construcciones (comandante
del submarino D-/...
Jefe del Detall de la Ayudantía Ma
yor de Cádiz...
observatorio de Marinu iS.rr.) IH.)...
Jefe de la Sección de Información del
Estado Mayor de Cartagena (9.)...
Servicios Técnico-Industriales de In
gon ivros 1E.)
(1(> la Sección de Organización
(1(.1 Estado Mayor de Cádiz (G.)...
""*. Auxiliar del Servicio Histórico y re
dactor de la Revista General de
Marina._
...
Crucero Miguel de C'errantes (H.)...
Segundo (Somandante del submarino
otegundo comandante del submarino
Taller de torpedos de Cartagena (T.)
Taller de torpedos de Cartagena IT.)
Auxiliar del Estado Mayor de las flo
r illas tl destructores. ... ••• ••• .•
Bl.que-escuela (;,k, tea............
(1ruce..o .11mirante Cervera. ...
Crucero Libertad... .
• • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
Iiestructor Sánchez Barediztegni.
Ilinine de salvamento Kanauro
Buque (le salvamento Katiffitro•
í
...
••• •••
•
•••
Submarino ('-5... ••• ••• •••
••• •••
Submarino 11-2... ..• •••
•••
•••
••• •••
Tira 11MIMOP Almirante Lobo...
Buque-escuMa Gaia tea
Destructor .101(1' Luís
I)est ruetor .1 1,,, ira 71tl .1111cquera (E.)
(cañonero nato_
Destructor Almirante
Trn nsporte ('antramaestre ('asatlo...
Cañonero finaría (segunda situación).
G na raí(costas Lararhe (segunda si
tuación)
Acorazado B*paña (primera
• • • • • •
• • • •I • • • • •
• • • • • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACANTE
Capitán de fragata
Capitán de fragata
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitáxi de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
Capitán de corbeta
'Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío.
Teniente_ de navío.
Teniente de navío.
Teniente de navío
Teniente de navío.
Alférez (le navío...
Alférez de navío...
Alférez
Alférez
AIférez
Alférez
Alférez
Alférez
A lférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
Alférez
de navío...
de navío...
de navío...
de navío...
de navío...
de navío...
(le navío..
de navío...
(le navío...
de navío..
(le navío..
de navío...
de navío...
de navío...
dr. navío...
Vacantc
Por moditicat Vd! de 'plantillas.
Por moqifieneión (le plantillas.
Por eunffilir sus condiciones en 10 de
marzo próximo...
Por modificación de plantillas.
Vacante.
Cambio de destino... ...
Cambio de destino...
Por ascenso... ...
Vacante.
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
Cambio de destino...
Cambio de destino... ...
Cambio de destino... ...
Por llevar más de dos años de se
gundo...
Por modificación de plantillas.
Por modificación (le plantillas.
Por pase a supernumerario...
Por cumplir dos años en su destino
en 3 (le marzo próximo...
Por cumplir un afío de Escuadra en
22 de marzo...
Por cumplir un año de Escuadra en
29 ("le marzo... ... ••• •••
••• ••• ••• •••
Por efectuar curso (le submarinos...
Por efectuar curso de submarinós..
Por efectuar curso de submarinos...,
Por efectuar curso de • submarinos...
Por cumplir dos años en su destino
en 3 (le marzo próximo...
Cambio (le destino... ...
Cambio (le destino...
...
Cambio (le destino. ...
•••
••• •••
•••
Cambio de destino... ..• ••• ••• ••• •••
•••
Por ascenso... ••• •••
••• ••• ••• •••
Por aseenso... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
•
•
• • • • • • • • • • •
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Alférez de navío.. . , Vacante.
Madri(l, 31 de enero de 193(1 .—E1 Almirante Jefe de la Sección
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I). Ramiro Núñez (le la Puenie
D. Ft:ancisco J. Biondi onnibia
•
D. JóSé de Lara y Donk).
Ti. Ramón Montero Aze:I1ra1.
D. Arturo Génova Torruella.
D. Dámaso Berenguer Eliz: h1.
D. Servando Arbolí e Hi(1algo.
1). Jesús Escudero Arévab).
D. Luis Junquera - Ruiz-Gó
I). Manuel de la Puente llaga -
flanes.
1). Ricardo .Titnénez Arná11.
1 Alva ro Ca l(lerón Mart ínez.
1). Sebastián Gallo Alartínez.
I). Alberto Cervera BalseyrI).
"I). Agustín Alba rravín López.
1) Aquilino Pri(i o García.
1). Francisco Ntliíez <l( ()lañe-la
1). Luis Izquierdo Sancho.
D. José Moscos° del Pra(1o.
1). Manuel Rodríguez Rey.
1). Pabit-) Yoldi Lti(as.
11. José Virgili So••ibes.
1). José Ruiz Ahumada.
de Persona 1, llanuel Ruiz.
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'CUERPO DE -INGENIEROS
DESTINOS CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA PERSONAL QUE LO
VACANTE DE.SEMPERA
•
Auxiliar, de la Base naval principal
de Cá(liz... . ••• ••• ... Capitán... ••• ••• ... Por cumplir bis condiciones VII 27 de
febrero... .•• ••• 1). Benito t Canela.
118(11'id, 21 (le enero de 1936.—rn General Jefe de los Servicios co-lnilustriales Ing.eniería N:1 a 1_,:ririquf. de
('iei.ra.
CUERPO DE ARTILLEIRIA
DESTINOS
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGORIA VACAN1 E
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Secretario (le la Jinda Facultativa de
Artillería... Comandante. Por pasar a otro destino... . l'omilodanie Fiel hes
( 'a
11Iadrid. 2-.") enero de General Jefe de 1( s Ser\ IV‘vnico-Industriales .11.1 .1//ait .1////z.
CUERPO DE MAQUINISTAS (i.a SECCION)
DESTINOS
Inspector de Máquinas del Arsenal (h,
Cartagena y Vocal de la Comisión
inspectora...
Inspector de Máquinas del Arsenal de
Ferrol y Vocal de la Comisión Ins
pectora...
Auxiliar del Jefe de los Servicios de
Máquinas de la Base naval princi
pal de Cádiz... ...
Auxiliar del primer Negociado, En
cargado del Detall de Auxiliares de
Máquinas y Fogoneros y Secretario
de la Sección— ...
Jefe de los Servicios e Inspecciones
de Máquinas de la Base naval se
cundaria de Baleares...
Jefe de Máquinas del Kanguro... ...
Comisión del Combustible en Oviedo.
Crucero Almirante Cervera. ••• ••• ••.
Crucero Libertad... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Cañonero Lauria... .•• ••• ••• ••. •..
Acorazado ERpaña... ••• ••• ••• ••• •••
Crucero Canarias...
Crucero República (primera situa
(iión)... ... ..• ••• ••• ••• •••
Destructor Velasro...
•.• ••• ••• ••• •••
Destructor Lazaga... ••• ••• ••• ••• •••
CATEGORIA
Tte. Coi'. Magsta...
Tte. Cor. Magsta...
Comte. Maquinista
Comte. Maquinista.
Comte. Maquinista
Cap. Maquinista.
Cap. Maquinista.
Tte. Maquinista.
Tte. Maquinista.
Tte. Maquinista.
Tte. Maquinista.
Tte. Maquinista.
Tte. Maquinista.
Tte. Maquinista.
Tte. Maq mista. • •
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Vacante.
'Vacante.
Vacante.
Por próximo ascenso._ • • •
Por modificación de plantilla.
Por pasar a otro destino... • • • • • • • • •
Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • •
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Por cumplido (le embarco... .,. • • • • • •
Por cumplido de embarco y cumplir
el alio de destino en 2S de marzo
próximo. (Art. 19 del V. 11. de Ves
tinos.)... ••• ••• ••• •••
••• ••• •••
Madrid, 27 de enero de 1936.-1131 General .Tere de 1a Soy (.11511„4 liralta In Momio.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). .1 1t lii Vega 'orales.
1). contreras Martínez.
1 Cid AW,.obre. ,
I). José 11a1cos.
D. 'Vicente Arregul Fernández.
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CUERPO DE INTENDENCIA
DESTINOS CATEGORIA
CAUSA F >Ft LA CUAL QUEDA
VACANTE
YERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Auxiliar del Negociado tercero de la
Sección de Intendencia E.
Jefe de los Servicios Económiros de
la Base naval secundaria de Ba
leares; en Mahón._ ...
Jefe de Acopios, Obras y Servicios de
Intendencia <le Mahón (E. I.)... ...
Jefe del Negociado de Acopios. Arma
mentos y Arrastre del Arsenal (I(.!
Cartagena o E.
Jefe del Negociado de Obras y Con
tabilidad del Arsenal de Cartagena.
Jefe (lel Negociado de Obras y Con
tabilidad (lel Arsenal de Ferrol. ...
Habilitado de los Servicios (le la Base
-naval secundaria de Baleares 4con
residencia en Mahón).
Para nuevas eonstrucciones (crueero
Bal(ares) y afecto a los Servicios
de Intendenela de la Base naval
principal de Ferrol (provisionalmen
te asignado a la Espuela de Mari
Comandante.
Comandante.
Comandante.
Comandante.
Comandante.
Comandante.
Capitán.... ...
...
...
• • •
• • •
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
• •
• •
Por pase a otro dc-t ino...
Por modificación título
Por nueva creación.
Por estar desempeñado interinamente.
Por estar desempeñado interinamente.
11()r estar desempeñado interinamente.
Por nueva creación.
D. Saturnino Calderón.
nería ('omo Habilitado y Profesor). Capitán... ... . • • • Por nueva creación.
Para nuevas: constrneeiones (minador
Júpiter) y afecto a los Servicios de
Intendencia de la Base naval prin
cipal de Ferrol... Capitán... ... Por nueva creación.
Para nuevas construcciones planero
Ma/«spina) y afecto a los Servicios
de Intendencia (le la Base naval
principal de Cádiz. ... Capitán... . • • Por nueva creación.
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal
(le rtagena OE. T. o y Habilitado
de la Escuela de Armas Submari
nas y Comunicaciones. Capitán._ Por modificación título plantillas y
estar desempefiado interinamente.
Auxiliar (le la Comisaría del Arsenll
de Ferrol (E. ••• ••• •-• ••• •••• Capitán... ... • • Vacante.
Auxiliar (le la Comisaría del Arsenal
(le ha Carraca (E. I.). Capitán... ... Por estar desempeñado interinamente.
Auxiliar de Contabilidad de la Orde
nación de Pagos de Ferrol y Ha
bilitado de las Fuerzas de Infante
ría (le Marina... Capitán... Por estar desempeñado interinamente.
Oficial del Almacén de Vestuarios de
la Base naval principal (le Ferro'
Capitán... Por estar desempeñado interinamente.'
Oficial (lel Almacén (le Vestuarios (le
la Base naval principal de Carta
gena o E. I., ...
oficial olel Almacén ole Vestuarios (le
la Base naval principal de Cádiz
4E.
••• ••• ••• ••• • • •
CapitAn...
Capitán... .. • • •
Por estar desempeñado interinamente.
Por estar desempeñado interinamente.
Comisario-Habilitado de la primera
Flotilla (le Destructores... Capitán... Por cumplir en 3 de marzo próximo
sus condiciones totales de embarco. D. José E. Montoya.
Auxiliar de la Comisaría del Arsenal
(le Cartagena._ Teniente. ... • • • • • • Por nueva creación.
Habilitado (le la Base de la Avanza
dilla y Auxiliar (le la Habilitación
del Arsenal de La Carraca.- Teniente. ... • - • • • • Por nueva creación.
Habilitado (le las Defensas Submari
nas de Cartagena y Auxiliar de la
Habilitación <lel Arsenal militar... Teniente. ... • • • Por nueva creación.
••••
Habilitado del Kanguro y de la Base
de Submarinos de Cartagena... ... Teniente. ... • • • • Por modificación título plantillas.
Secretario (le la Comisaría del Arse
nal (le Cartagena... Teniente. ... .. Vacante.
Auxiliar de la Comisaría de la Es
cuela (le Aeronántiea de Barcelona. Teniente. ... • • • • • • Vacante.
Auxiliar de la Habilitación del Arse
nal (le Ferrol y (le la Factoría (le
Subsistencias... ... .•• .•• ••• ••• ... Teniente... ... Vacante.
Madrid, 27 de enero de 936.—El General Jefe de la Sección, Miguel López.
_A
••••
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DESTINOS
Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Base naval principal de Cartagena
y Director del Hospital de Marina
de la misma... ... • • • ••• ••• •• • • • •
Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Base naval principal de Cádiz y
Director del Hospital de Marina de
la misma...
Presidente de la Junta de Reconoci
mientos en el Ministerio, Jefe de
Estudios de Especialidades y Vocal
de la Junta Facultativa de Sani
dad del Cuerpo de Inválidos. ... •••
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CUERPO DE SANIDAD
CATEGORIA
Coronel Médico. . ••
Coronel Médico. .. •
Tte. Coi'. Médico...
odontólogo del Ministerio (O. P.)... Comte. Médico. .
Ylédico de la Flotilla de Submarinos
de Cartagena, Escuela de Submari
nos y Buzos, Profesor de Higiene y
Medicina de urgencia de la misma.
Jefe de la Enfermería del Ministerio.
Auxiliar del Negociado segundo de la
Sección de Sanidad (H. N.)...
Jefe de la Clínica de Venéreo del
Hospital de Marina de la Base na
val principal de Cartagena (D.)...
Comte. Médico. ..
emite. Médico. . .
Comte. Médico.. ...
Comte. Médico.. ...
Asistencia del personal y Servicio de
Desinfección domiciliaria en Ala
drid... Capitán Médico. .
Servicio de Artillería de la Base na
val principal de Cádiz y Polígono
de Torregorda...
Auxiliar del Laboratorio de Bacterio
logía y Análisis químico del Hospi
tal de Marina de la Base naval
principal de tládiz y Servicio de
guardia del mismo (B.)...
Crucero República. (Destino de tie
rra. Orden ministerial de 13 de di
ciembre de 1935, D. 0. núm. 283.).
Base naval secundaria de Baleares...
Auxiliar del Laboratorio de Bacterio
logía y Análisis químico del Hos
pital de Marina de la Base naval
principal de Ferrol y Servicio de
guardia del mismo (B.)...
Grupo de Marinería de la Base na
val principal de Ferrol (D.).
Enfermería de la Escuela de Tiro
Naval "Janer" (C. g. o.)...
Escuela de Marinería (E.
Grupo de Marinería de la Base MI
val principal de Cádiz (I).)...
Capitán Médico.
Capitán Médico. .
Capitán 11fédico. .
Capitán Médico. .
Capitán Médico. .
Capitán Médico. .
Capitán "%!('d(().
Capitán Medico. .
Capitán Médico.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por retiro voluntario del Jefe que lo
desempeñaba... ... ••• ••• •••
PERSONAL QUE Le
DESEMPEÑA
Coronel Médico D. Luis Pérez
Carhalla.
Por pasar a otro destino... ... Mein íd. 1 ). 3.1a reclino Pinto y
Boisset.
Por ascenso del Jefe que lo desem
peña. ...
Por ascenso del Jefe que lo desem
peña. ...
Por pasar a otro destino... ...
Por cumplir pi) 25 de nntrzo próximo
el máximum de permanencia el .lefe
que lo desempeña._
Por cumplir en 31 de marzo próximo
el máxinitun de permanencia el Jefe
que lo desempeña._
Por cumplir en 16 de marzo próximo
el máximum de permanencia el Jefe
que lo desempeña._
Por ascenso del Oficial que lo desem
peña-.
Anterior.
Anterior.
Anterior.
Anterior.
Anterior.
. Anterior.
Anterior.
Anterior.
Anterior.
Coronel Médico 1i. N'íctor En
ríquez Gundín.
Tte. Crill. 31édivo D. Rodrigo
Suárez Zamora.
comandaell‘ 11(n.1ieo D. .S'elats
i;iii I lurnández Martínez.
Idefli íd. I). IZogello Calvo Gi
raidez.
Mem íd. l>. Julio García l'érez.
Idem íd. D. José liberos Agua
do.
Idem íd. 1). José Domenech
Llorens.
Madrid, 25 de enero de 1936. El General Médico Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada. Luis 1 beda.
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CUERPO DE MAQUINISTAS (2.• SECCION)
DESTINOS
Auxiliar (lel jefe de 'rv. Ma
quinas la 1/.. N. secundaria de
b1le:11es_ ...
Crucero .Iliyuel de (*errantes...
(*111(Vro: Uff
Zirvicero lwirante cerrera.
crucen,
• ••• •
Crucero tird.
.1■-oritzado -Mins( I... •••
Draga
razado
.‘eorazado daino, I. ...
Crucero Méndez
Submarino
• • • • • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• • •
Torpedero Nrr 111(TO ...
Ti)rpedeni • • •
• • • •
•
• • •
• • •
CATEGORIA
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Primer 3Iaquinista Vacante por ni(xliticación de plantillas.
Segundo
Segun(1)
.•;egtindo
Segundo
Segundo
Segundo
Segundo
Setzundo
Segundo
Segundo
Segundo
Maqsta.
3plaqsta.
Maqsta.
llaqsta.
Maqsta.
Maqsta.
Magsta.
Maqsta.
Maqsta.
Maqsta.
Madista.
.
Por pasar a
.!Por pasar a
. Por pasar a
. Por pasar a
Por pasar a
. Por pasar a
. Por próximo
•
Por próximo
Por próximo
Por
Por
••• 1Segundo Maqsta. .
Segundo Maqsta. .
Nuevas construcciones Cartagena pa
ra cinco destructores y un sublimo. Cinco sgdos.
NtivVUS com-truceiones Ferrol (cruce
ro BrIlf11) I minador .1úpittri.... Dos sgdos. multas.
Nuevas 1.01Istruvelone4 en Cádiz (.11(1-
/anpina • ••• ••• ••• ••• •••
... ••• • • • • • • • •
bestructor Almirante
Crucero 3/iyitel Ie ('errantcs...
rontrainuestle ('asado...
Crucero Liberta(I...
1)estructor José Iduix Iií(:...
1;tifitie escuela G•.//a ti
Submarino . .••
• • • • •
•
• • • • • •
• • • • • •
Submarino ... • • • • • • • • •
Remolcador cartaflenero
Aljibe Noinwro /...
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Kanguro... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Destructor Jos:é Luix Díez...
Destructor .losé Luis Díez...
Destructor Almirante Ferrundiz...
Cañonero ('ápiortiss del Oistillo.
Submarino c-4...
• • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • •
•
•
• • •
Destructor Almirante Ferró
Gánguil Núntcro 3...
Cargo defensas sublimas. Cádiz. ...
Nuevas construcciones Cartag.' (ein
e() destructores y un submarino)...
Nuevas construcciones Ferrol (cruce
ro Baleares y minadores Júpiter y
Vulcano...
Nuevas construcciones en Cádiz Ula
laspin(I)... ••• ••• ••• ••• ••• ..•
Aljibe Número J... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Vtlmero 4... . • • • • • • • • • •
'Segundo IVIaqsta. .
Tercer Maquinista.
Tercer Maquinista.
Tercer Maquinista
Tercer Maquinista.
Tercer Maquinista.
Tercer Maquinista.
Tercer Maquinista
Tercer Maquinista.
ITercer Maquinista.
Tercer Maquinista
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Tercer
Maquinista.
Maquinista
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Maquinista.
Dies y seis ídem.
1•os ídem. ...
Tres ídem...
Tercer Maquinista.
Tercer 3Taquini4ta.
otro
otro
otro
otro
otro
destino ...
destino...
destino...
destino...
destino...
otro destino...
ascenso...
as(.enso... •••
• . •
• • •
próximo ascenso...
llevar los dos años en el destino
en
•
de marzo próximo y cumplido
de condiciones._
Por cumplir las condiciones en 29 de
marzo próximo...
Por cumplir los (i(» en el desti
no el fl de marzo próximo. (Art. 4."
del V. R.)... ...
• • •
• • • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • •
Vacantes por nuxlificación de pla ti-
llas.
Vacantes por Modificación (1(; planti
llas.
Vacante por modificación de plantillas.
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por pendiente de retiro. •••
Por pendiente de retiro. ... ••• •••
Por pendiente de retiro. . •••
Por pendiente de retiro.
Por pasar a otro destino y próximo
ascenso... ... ••• ••• ••• •••
Por próximo ascenso... ...
Por pasar a otro destino y próximo
ascenso...
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
Por próximo ascenso...
Por hacer el curso de submarinos...
Por hacer el curso de submarinos...
Por hacer el curso de submarinos...
Por hacer el curso de submarinos...
Por hacer el curso de submarinos...
Por cumplido de condiciones y llevar
los dos años en el destino... ...
Por cumplir en 4 de marzo próximo...
Vacante por modificación de plantilla.
Vacante por modificación de plantilla.
Vacante por modificación de plantilla.
Vacante por modificación de plantilla.
Vacante por modificación de plantilla.
Modificación de plantillas año 1935
(D'Amo OFICIAL núm. 267).
Wein.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Pedro López Amor.
Luis Fernández Vázquez.
Guillermo Pérez García.
Ginés Jorquera García.
Ramón Gallardo González.
Celestino Ros Martínez.
Juan Campos Castaño.
Juan Lobeiras Moreda.
Jacobo Pedreira Santos.
Antonio :Milán Fernán(lez.
I). Manuel Lobeirás Moreda.
D. José Muiños Guerrero.
D. Faustino Suárez Florence.
Ti. José Vilar Guerrero.
D. Baldomero León Valverde.
D. Antonio Jiménez Gómez.
D. Lázaro Madrigal Martínez..
D. Manuel Grandal Velo.
I). José Ezquerro .San Severino
D. 'Juan F. Pantín García.
D. Asensio Cardón Avilés.
D. José Fernández Mulero.
D. José García Ilarregui.
Ti. Francisco Navarro Núñez.
D. Miguel Guillén Conesa.
D. Diego Martínez Otón.
D. Mariano Sánchez Velasco.
D. Joaquín Muifios Rico.
D. Antonio Fernández Serrano.
I). Silvestre García Alcaraz.
D. Lucas Hernández CarrienS.
Madrid. 27 de enero de 1936. El General .Jefe (le la Sec lbraliam Alonso.
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CUERPO DE AUXILIARES NAVALES
DESTINOS
!,57.•NU.4. 27
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
CATEGOR1A VACANTE
!--
Gua rda (.i",n (le la segunda Sección '
del Arsenal (le rt agena ...'Oficial
Idem íd. íd. (lel Arsenal (le Ferrol. . Oficial
Es(•nela Naval
••• ... Oficial
Guardias puertas Ars. de Cartagena. Oficial
Aljibe Nibm.1.« 3_ •••
••• ••• •••
Crucero Méndf r. • • • • • • • • • • • •
Base aeronaval (le S'a n Javier. ...
Dest ructor •■'(inehrz. Barc(iizteytti. .
Crucero 1.'‘'»ilblica (La sil nación).
Acorazado ./(/ ime /...
Y
• • • ... Por cumplir en 1. de marzo próximo
el 1 iempo ¡mí ximo de permanencia
en dicho destino.
1•L•••
••• ••• Por ídem en 14 (h. marzo ídeni íd...
3•0•••
.•• ••.
Por 1(1(.111 (.11 29 de marzo ídem fd...
3• ••• •.• ••• Por pasar a otro destino... ...
3. ipatrón
• • •
(argo).- P( mod itica(•ión (le plant illa (orden
'
ministerial (k. 13 de enero (1(11 año
actual. 1 >. núm. 13.
Auxiliar 1." (cargo) Por ídem íd...
. . Auxiliar 1.°.
.
Auxiliar
'Auxiliar 2.°.• • •
2.u.
9.0.
• • •
• •
•
• • •
• • •
... Por pasar
• •
• Por pasar
...,Por pasar
...l Por pfisar
a
a
a
• • • • • • • • • • • • • • • •
otro destino...
(dr() destino
oí ro (lestino...
otro destino...
• •• • • • • •
• • • • • • • • •
•
• •
• • • • •
• • • • • • •
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
1). Juan R(1y.
1). Geranio i 4•IIZ• le% (
Sa IVa(lor Corra les Vida1.
1•. Ilannel Fernández Silva.
oficia 1 3." 1). Antlinio Nlartfn
(;()111:1.
1). José Itarc(ló Illancli.
1). Juan lla•i Torres.
D. Cristóbal ronesit Nlémiez.
1). Angel 1411Pez Rodríguez.
Madrid. 25 (le enero (le 1936.-E1 Almirante Jefe de la Secci(n. Mal) ¿IV 1 /in iz.
CUERPO DE AUXILIARES DE RADIOTELEGRAFIA
DESTINOS
Escuela (le 1Za (1 ioteletzra ría
1;ad iogon ióniet ro (le 'l'a rifa.
Crucero .11inirante ficrruru.
••• .•.
- Crucero
.
• ••• •••
Inspe(•c•ión Itadio (11:1(liz. • • •
• • •
(Prole
.
. Oficial 1.°-
... oficial 1."...
... Oficial3.°....
3."...
CAFEGORIA
... 1 :1....
Inspección Radio Cartagena ... . • • • • • °Club] I
Destructor Mí nehc: lla p.rá zfr yu
Destructor José Luis .
Destructor Lemtnto... .
Crucero .1/éndcz
.
• • •
• • • •
é) O
Auxiliar 1 .`).
Auxiliar 1 ."
Auxilin i 1 ."
Auxiliar 1."
Estateión (le -Radio (le Ciudad Line:II. Auxiliar 2.°.
Escuela. (le Elect ricidad y Itad io... ... Auxiliar 2.°.
Escuela (le 11(4.1 deidad y
Submarino /1-i;... • • •
• • • • • • • • • • • •
... Auxiliar
... Auxiliar
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• •
•111.•-•"■■
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pase a otro destino de. ...
Por cumplir en 16 f.le marzo (le 193(1
cuatro años en el destino_ ...
Por cumplir en 28 (le ina rzo (le 1936
cita 1 ro 1tLOS en el destino... ...
Por (•iiiiiplir en 22 (le. marzo de 193(1
(.11a 1 ro a ños (.11 (.1 destino... ...
Por (•uniplir en 7 (le marzo (le 193(1
cua t a nos en el 'dest ino...
Por (•ninplir (.11 16 de marzo de 1936
cuatro fl II()s en el dest ino...
• • • • • •
Por pase a ()t l'() destino (le.
Pgr pase a otro destino (le.
Por (•umplir en 30 (le flUl rzo (le 1936
(los años embarco...
Por moditi(•ación de plantilla (Orden
ministerial (le 13 de enero .(le 1936
(1)1Auto OFteint, núm. 13) .
Por pase a ot ro destino de.
Por posa r I fect unr curso de su 11-
inri rinos...
Por pasa r efectuar curso (le su 1)-
nia vinos...
1'111' 1)1l1 a t'fpc111;11* (.111*S0 tic sub
marinos...
• •
•
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • •
• • • • • • •
• • • • • •
Madrid,(.fleri di. 1'.1:11; lI .\ 1mira
PERSONAL QUE Le
DESEMPEÑA
••••••■•■••■■••••■••
1). A nt ¿ ni l'':11•111(ps: pérez.
D. José Iblifiez Almoguera.
1). Francisco Escobar 'S'ea.
1). N'icen(e sáebez Mellado.
1). Francisco Peinado Cuevas.
Ii. Angel Pera 1 ta Díaz.
D. José Ca nova
I >. Est el la n Sánchez Pér(z.
1). Int n Gin 1( a Blanco.
D. Jun n Cervera Torres.
D. Alarme' I.i -st a Vareln.
1). Lázaro Mildo Nlartínez.
1). Nicamw Sanz Itoldán.
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CUERPO DE AUXILIARES DE AIRTILLERIA
DESTINOS
de
sitU21-
Bu
•••
... •••
•• •
• • •
• • • •• •
• • • • • •
...
CATEGORIA
CAUSA POR L-X CUAL QUEDA
VACANTE
Cuartel de Marinería y Brigadas
Instrucción del Arsenal de Ferrol.
'rucero Rf-pilhlica (primera
ció!) ... - •
Nuevas elmstruceiones: crucero
/carca_
Crucero lb •pi(Wien (primera
Nuevas construct-h)Iles: (lestruetores.
Crucero Méndez Núñez...
Base aeronaval de San Javier.
Escuela de Tiro Naval de Marín:
Ayudante profesor (concurso
Crucero Miguel de ('errantes_
Crucero Méndez Vúiíez... • ••
Crucero Méndez: • • •
Crucero Repúblira (primera
ción)...
•
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Oficial 2.°.
Oficial 3.°.
Oficial 3.°....
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.".
Auxiliar 1.°
Auxiliar .
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.*.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
•
• •
...
• ••
• • •
•••
•••
• • •
•
••
.••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
...
Por haber pasado a reemplazo por
enfermo... ... .•• •••
Por pasar a otro destino... ...
Por modificación de plantilla (Orden
ministerial de 13 de enero de 1936
(D'Amo OFICIAL EIÚDI. 13).
Por haber cesado en el buque al pa
sar a situación...
Por modificación de plantilla (Orden
ministerial de 13 de enero de 1936
DIARIO OFICIAL núm. 13).
Por inodilicación de plantilla (Orden
ministerial de 13 de enero de 1936
(DIARIO OFICIAL núm. 13).
Por habérsele concedido licencia por
enfermo... ... ..• .•• ••• •••
Vacante.
Por pasar a otro destino... • • • • • • • • • • • •
Por pasar a otro destino... ...
Por modificación de plantilla (Orden
ministerial de 13 de enero de 1936
(DIARIO OFICIAL núm. 13).
Por haber sido pedido por el art. 12.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Joaquín Teibel Pernas.
••■•••••■••
1). Salvador Querolt Batlle.
Ti. Enrique Sanmartín García.
D. José Sánchez Sáez.
D. Pedro Cros Sánchez.
D. Rafael Urrejola Aranda.
D. Bernardo Díaz Traverso.
Madrid. 25 de enero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
CUERPO DE AUXILIARES DE SANIDAD
DESTINOS
Enfermería (lel Arsenal de la Base
naval principal- (le Ferrol...
Base naval secundaria de Baleares...
Base naval secundaria de Baleares...
Grupo (le marinería (le la Base na
val principal de ... ••• •••
Crucero 1/énd('z Núñez... ••• •••
I )estmetor Velasen... ••• ••• ..• ••• •••
Guardacostas 7'etudn. •••
Servicios de Desinfección del 'Hospi
tal de la Base naval principal de
Cartagena... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Hospital de la Base naval principal
(le Cartagena...
Base (le submarinos (le la Base naval
principal de Cartagena... •••
Defensas submarinas de la Base na
•al principal de •••
Enfermería (lel Arsenal de la Base
unva 1 prbielp:11 <1(. Ca rt gena . • •
CATE.,ORIA
CAUSA F )R LA CUAL QUEDA
VACANTE
Oficial 2.°... • • •
Oficial 2.°... •• •
Oficial 3.°. • •
Auxiliar 1.°... • •
Auxiliar 1.°....
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.*.
••
•
• • •
• •
• •
•
•
•
•
Por ascenso y pasar a otro destino...
Por estar desempeñado interinamen
te por un Oficial tercero... .••
Por modificación de plantilla (Orden
ministerial de 13 de enero de 1936
(DIARIO OFICIAL núm. 13).
Por ascenso del que lo desempeña...
Por modificación de plantilla (Orden
ministerial de 13 de enero de 1936
(DIARIO OFICIAL núm. 13).
Por pasar a otro destino... ... ..• •••
Por ascenso del que lo desempeña...
Auxiliar 2.°. • •• • • • Por pasar a otro destino... ••• •.•
Auxiliar 2.°. • •• • • • Por pasar a otro destino...
..• ••• • • •
Auxiliar 2.4'. • • • ••• Por ascenso y pasar a otro destino...
Auxiliar 2.°. • • • Por ascenso del que lo desempefia...
Auxiliar 2.°. • • • .. Por aseenso (lel fillP lo (lesemperín...
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I). °legado Ferrín Rodríguez.
I). Juan de Dios González Moltó
1). Jesús Rodríguez Topete.
I). Pedro J. Martínez Moreno.
D. Manuel Fernández Díaz.
D. Bartolomé Munuera Acosta.
D. .Tonquín Iln1:11()1)1.t. Sánchez
1). Francisco González Benítez
1). Andrés Alarcón Vivancos.
1). Rafael Tojo Torrolro.
Nfiguel Gutiérrez Pérez.
Madrid. 25 de enero de 1936.—El General Médico
Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis
rbeda.
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CUERPO DE AUXILIARES DE OFICINAS Y AR CHIVOS
DESTINOS
MADRID
Registro general del Ministerio...
Negociado de Reglamentos. ... •••
Negociado cuarto de la tercera Sec
ción del Estado Mayor... ... •••
Negociado primero de Intendencia...
• • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE FERROL
Jefatura de la Base (Estado Mayor).
Escuelas de Marinería (Ayudante pro
fesor)... ••• ..• •••
Escuelas de Marinería... ••• •••
Jefatura de la Base (Estado Mayor).
Cuartel de Marinería... ... ••• ••• •••
Escuela de Tiro Naval... ... ••• ••• •••
• • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
D'E CADIZ
.Jefatura de la Base (Estado Mayor).
Jefatura de la Base (Estado Mayor).
Escuela Naval Militar... ...
CATE.GORIA
Auxiliar 1.0 ...
Auxiliar 1.0 ...
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE O
DESEMPEÑA
...
Por haber pasado a otro destino... ... D. Leopoldo Espert de Tapia.
De nueva creación.
Auxiliar 1.° ... • • •
Auxiliar 2.°. •••
Oficial 2.°.... • • • • • •
Oficial 3.°. . • • • • •
Auxiliar 1.°. • • •
Tres ídem íd.... • •
Auxiliar 1.6. ... • •
Auxiliar 2.°. • • •
Oficial 3.°... • • • • • •
Auxiliar 1.°. • • • • • •
Auxiliar 1.°. • • • • • •
BASE NAVAL PRINCIPAL
DE CARTAGENA
Base naval secundaria de Baleares... Tres ídem sgdos.
BUQUES
Estado Mayor de la Escuadra. Auxiliar 1.°. ••• •••
Crucero República... ... ••• ••• ••• .. Auxiliar 2.°.
Por pasar a la dotación del Artabro.
Por haber pasado a otro destino... ...
Vacante.
Vacante. (Se proveerá por concurso.
Por pase a otro destino de. ...
Vacantes.
Vacante.
Vacante.
acante.
Vacante.
Vacante.
Vacantes.
Por
el
▪ ... Por
•
•
cumplir el 1.° de marzo de 1936
segundo... ... •••
modificación de plantilla.
D. Pedro Martínez Nafria.
D. Juan Varó Casas.
D. Emilio Morgado Antón.
V. Luis Acebedo Fralla.
Madrid, 25 de enero de 1936. El Almirante Jefe de la Sección, Manuel Ruiz.
CUERPO AUXILIAR DE ELECTRICIDAD Y TORPEDOS
DESTINOS
Servicios eléctricos Ars. Cartagena.
Crucero Libertad. • • • • • • • • • • • • • • • • •
Crucero Canarias...
Nuevas construcciones c.° Baleares..
Submarino
Crucero República (1." situación). ..
Servicios eléctricos Ars. Cartagena.
Crucero Mende: Núñez... ••• ••• ••• ••
Crucero Méndez Núñez... ...
Destructor Almirante Miranda.
Submarino B-2... ••• ••• ••• •••
Submarino C-1... • • • • • • • • • • •
Submarino C-2... • • • • • • • • • • • •
Submarino C-3•.• ••• ••• •••
CATEGORIA
Oficial 2."...
. Oficial 3.°...
. Oficial 3.°...
. Oficial 3.°...
. Auxiliar 1.0.
. Auxiliar 1.°.
.1Auxiliar 1.°.
. Auxiliar 1.°.
• • • • • •
• • •
• • •
•
■ •
• • •
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 1.°.
... Auxiliar 1.0.
... Auxiliar 1.°.
•Base aeronaval de San Javier_ ... Auxiliar 2.6.
▪ • • • • •
• • • • • •
11•••
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
Por cumplir el tiempo máximo de des
tino en 7 de marzo de 1930...
Por cumplir el tiempo máximo de des
tino en 26 de marzo de 1936... •.• D.
Vacante.
Vacante.
•••
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
•••
Por pasar a otro destino... ••• ••• •••
•••¡ Por pasar a otro destino... ... ••• •••
•••
Por modificación de plantilla (Orden
ministerial de 13 de enero de 1936
(DIARIO OFICIAL núm. 13).
Por ídem al anterior.
Vacante.
Por haber sido declarado no apto
para submarinos_ D.
Por cumplir el tiempo máximo de des
tino en 26 de marzo de 1936._ ...
Por cumplir el tiempo máximo de des
.
D.
11.
D.
Por cumplir el tiempo máximo de des
tino en 27 de marzo de 1936... ... D.
Vacante.
Manuel Ruiz Gonzálvez.
Salvador Galindo Lorca.
.Tos(' Noceda Coello.
Juan Brage Vázquez.
Miguel Cruzado Uribe.
José Rodríguez Ca reía.
Enrique Mas Ayala.
Fabián Nnvarro Sánchez_
Diego Ros Andreu.
Madrid, 28 de enero de 1936.
■••■•••■
El Almirante Jefe de la Sección, Monne/
CUERPO DE BUZOS
DESTINOS CATEGORl A
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Arsenal T,a ("armen... Buzo 1." (40 111.1... Vacante
N(YrA.-14.1 presente destino se entiende por aptitud, ya qr., ésta
administrat iVa.
Madrid, 25 de enero de 1936.—El Almirante .Tefe de la Sección. Manunl Ruiz.
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
I ' qup se precisa en el mismo, y no la categoorfa
••■•
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C:ULÁRPO DE AYUDANTES AUXILIARES DE IN FANTERIA DE MARINA
DESTINOS CA.! EGORIA
Secrión Militar de la Deuda y Cla
sk— Pasivas... Ayte. aux. 1.'
Grupo de la Base naval principal de
Ferrol... . .-kyte aux. 1.*• • •••
Grupo de la Base naval principal de
Ferrol... Ay te.
Grupo de la Base naval principal de
Fernd... Ayte.
aU . 1.
aux. 1.*
o
o
2.a
Zr.
a
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pase a otro destino...
Vacante.
Vacante.
Vacante.
•••
PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
... 1). Jo..é Pérez Muñoz.
Anterior.
Anterior.
Anterior.
Madrid, 24 de enero de 11)36. El General Jefe de la Sección, Rafael iloratinos.
CUERPO DE AUXILIARES DE MAQUINAS
3E5-j'IN OS LATEC.10R1A
Academia de Maquinistas.... . . Oficial
Ta1lerc...4 de la Escuela de Submarinos
de Cartagena... ... Oficial 3."...
Talleres de la Ayudantía Mayor del
#1. O
••• •••
Arsenal de La Carraca... ... ... Oficial 3.°...
Diques Números 1, 2 y .3 del Arsenal
de La Carraca... ... Oficial 3•°••••
Ayudantía Mayor del Ars. Cartagena Oficial :3•°.•••
Dique seeo del Ars. de Ferro'. Oficial 3.0••••
Dique Numero 4 del Ars. La Carraca. Oficial 3•°••••
•••
•
• •
• • •
•• •
•••
• • •
•••
• • •
•••
Base aeronaval de San Javier. oficial 3.0... • • • • • •
Base naval de •-• ••. Oficial 3•°•••• •••
Central Eléctrica (le Ferrol... ••• Oficial 3•°••• ••• •
Central Eléctrica (le La Carraca. Oficial 3:3". • • • •••
(..'añonero Laya... ••• ••• Auxiliar 1.° •• • •••
Destructor Sánchez Baretliztegui. --- Auxiliar 1.°. ••• •••
Buque escueta Gaiatea... •-• ••• Auxiliar 1.°. ••• •••
Talleres de la Base naval de Mahón. Auxiliar 1.°. ••• •••
Baso aeronaval de Barmlona..• --• Auxiliar 1.0. • • • •••
Defensas sullniarinas de la Base na
val (le ••• •.•
Crucero República... ... ••• ••• ••• •••
Nuevas construcciones (destructores).
Torpedero Número 21... ...
Tren de dragado de la Base aeronaval
(le San .Javier............ ••• ••• •••
Crneero Libertad._ ••• .••
Torpedero Número•?..2 (segunda
••• ••• .•• •••
••• •••
Buque de salvamento de submarinos
Kanguro... ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Submarino B-1;... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Submarino •
Submarino 11-2... .•• ••• ••• ••• ••• •••
Aljibe .Vúmero ••• ••• ••• .•• ••• •••
•••
••• ••• ••• ••• •••
Aljibe Mero 4... .•• •.•
Escuela de Aeronáutica Naval de
Auxiliar 1.°. •••
Auxiliar 1.°.
•••
Auxiliar 1.°.
Auxiliar 2.4'.
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 1.°
Auxiliar 2.°.
••• •••
•• • • ••
••• • •
•
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.. •••
Auxiliar 2.°.
Auxiliar 2.°.
Dos ídem Id. ...
Dos ídem íd.
•••
•••
•••
Barcelona... ..• ••• .. Auxiliar 2.°. ••• •••
Base naval de Mahón._ ... ••• ••• ... Auxiliar 2.°. ••• •••
Lancha de Fl 1PD terra fa ... ••• ••• Auxiliar 2.". ••• • •
Base naval de Ríos... ••• ••• ...'Auxiliar 2.°. • • • • • •
Escuela de Radio de Cartagena... ...'Auxiliar 2.°. • • • • •
Base naval de La Gratia... ••• ••• ... Auxiliar 2.". • • • • • •
Cañonero Dato... ... ••• ••• ••• ••• Auxiliar 2.". •••
Gánguil Número 3... ••• ••• ••• ••• ...'Dos ídem íd.
CAUSA POR LA CUAL QUEDA
VACANTE
Por pasar a otro destino...
pasar u otro destino...
Por pasar a otro destino...
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
Por
pasar a otro destino... ..
cumplir en 7 de marzo
pasar a otro' destino..._
cumplir en 12 (le marzo
cumplir en 8 de marzo
cumplir en 14 (le marzo
cumplir en 3 de marzo
cumplir en 9 de marzo
pasar a otro destino...
pasar a otro destino... ••
pasar a otro destino...
• •••
•••
próximo.
••• •••
•••
próximo.
próximo.
próximo.
próximo.
próximo.
•••
Vacante.
Vacante.
•••
••• • ••
• ••
le. • • • •
•
•• • • •
•••
Va cante.
Vacante.•
Por modificación de plantillas (Orden
ministerial de 13 de enero de 1936
(DIARIO OFICIAL núm. 13).
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino...
Por solicitar pase a S. T... ...
Por pasar a otro destino... ...
Por pasar a otro destino... ...
Por exceder de la edad reglamentaria.
Por exceder de la edad reglamentaria.
Por exceder de la edad reglamentaria.
Por modificación (le plantillas (Orden
ministerial (le 21 noviembre 1935
(DIARIO OFICIAL núm. 267).
Por modificación de plantillas (Orden
ministerial (lo 21 noviembre 1935
(DIARIO OFICIAL núm. 267).
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Vacante.
Por cumplir en 30 de marzo próximo.
Por modificación (le plantillas (Orden
ministerial de 13 de enero de 1936
(DIARIO OFICIAL 111.1M. 13).
Madrid. 27 de enero (le 1936.
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PERSONAL QUE LO
DESEMPEÑA
D. Ramón Abasolo Muñiz.
Francisco Guillén Barquero
D. Agustín Martínez Pérez.
D. José Manzano Fernández.
D. Antonio Rodríguez Fieras.
D. Juan Roibás Sueiras.
D. Manuel. Traverso Peña.
D. José Bastida López.
D. Cipriano Díaz Fernán(lez.
D. José Corral Lis.
Ti. Clemente González Alarcón.
D. Antonio Bañón Arágón.
I). Salvador Peñas Ros.
I). Mariano Jiménez Carrillo.
D. Vicente Ramírez Peñalver.
D. José Cánovas Pefialver.
I). Manuel Otero Pazos.
D. Domingo Acota Foneubierta
D. Emilio Veiga Barreiro.
José García Rodríguez.
D. José García Solano.
D.-Jesús Barros Rodríguez.
D. Juan Deudero Martín.
El General Jefe (le la Sec ción, .1 braham Alowso.
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